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Atrio de los Gentiles | DHC de la UCC al cardenal Ravasi y al Dr. 
Kliksberg 
No especificado (2014) Atrio de los Gentiles | DHC de la UCC al cardenal Ravasi y al Dr. 
Kliksberg. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=uhIokr91sJ0 
Resumen 
En el marco del Atrio de los Gentiles, la Universidad Católica de Córdoba entregará el título de 
Doctor Honoris Causa al Cardenal Gianfranco Ravasi y al Dr. Bernardo Kliksberg. El Atrio de los 
Gentiles es un evento que se realiza en diferentes partes del mundo promovido por el Pontificio 
Consejo de la Cultura de la Iglesia Católica. En Argentina es organizado por el Foro Ecuménico 
Social con la colaboración de universidades e instituciones. La edición 2014 tendrá lugar por primera 
vez en dos sedes, Buenos Aires y Córdoba. 
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